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literario   no   suficientemente   reconocidos   y   afines,   justamente   por   esa  rareza,   con   la 
sensibilidad consolidada por las poéticas de fines del siglo XIX, entre ellas, la suya propia. 
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El propósito de este trabajo consiste en leer a Javier Egea y su intervención en el 
campo intelectual español a partir de 1980 desde un gesto que, tanto en su poesía como en 
su figura de autor, escenifica la  rareza. Un  raro  poeta, desde un  primer libro  rarísimo,  de 
inocencia plagiaria aunque impecable ­Serena luz del viento, de 1974­ que homenajea, en 
sonetos amorosos escritos entre los 16 y 21 años, a Garcilaso, Bécquer y Herrera. Raro 
poeta que en sus  libros centrales,  en el  marco de  la   “otra sentimentalidad”  granadina  ­ 
Paseo de los tristes  (1982)  y Troppo Mare (1984)­ expone la tensión entre la voluntad de 
leer y escribir El Capital   y sus propias y personalísimas búsquedas poéticas, que hacen 
estallar   toda cristalización  y  dejan ver,  por  detrás del  consuelo  del  poeta  en apariencia 
“normalizado” y militante,  la queja, o mejor, el “quejío” ­Lorca, el cante,  los vaivenes del 
“canzoniere”­ de un desasosiego amoroso y luego, existencial. Desasosiego sin retorno (a 












cuenta   de   que   son   otras   las   condiciones   de   producción,   circulación   y   consumo   de   la 
literatura a fines del siglo XX y de que, a más de un siglo de la primera edición de Los raros, 
los “marginales”  han sido  incorporados, con su aura maldita, al  canon literario,  creo que 
Egea merece la reformulación de estos interrogantes, que expanden y ponderan las roturas 
y   las   grietas   de   su   poética   –el   verdadero   lugar   de   su   productividad  más   distintiva   e 
irreductible­ por encima de su concurrencia con los versos amigos y camaradas.
II
La modulación más  insistente de  la  poesía de Egea es  la  amorosa,  y en este  raro 
itinerario vamos a anclar nuestras reflexiones. En continuidad con lo dicho,  la  lectura de 
estos poemas nos enfrenta a desafíos diversos a los eventualmente planteados por “otros 
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diseño  de  una  poética  escrita  por   y  para   “seres  normales”,   la  épica  colectiva  de  unos 
sentimientos  que parecen singulares  pero  son generales,  el  usufructo calculado,   incluso 
teorizado, de la tradición y la impostura ficcionales visibles en la obra de otros “compañeros 
de viaje” parecen reconfigurar su camino ante las puertas de una (otra) poética  en proceso,  




persecución de la presa,  la “corza”,  el “ciervo”,  la “garza fiera” de Gil (que nos recuerda 
también los trayectos iniciáticos de ciertos personajes becquerianos) habilita un movimiento 
dialéctico en la poética egeana, al menos en sus dos libros centrales. Si  Serena luz del  
viento  y  A boca de parir  reposan en un amor  sereno  o combativo, pero siempre posible, 
Troppo Mare y Paseo de los Tristes exhiben un escenario que va de la constatación de la 
pérdida o  la  imposibilidad a  la voluntad de superación en otra  razón de amor,  esta vez 
colectiva,  un  amor  de  soledades  compartidas,  convicciones  precarias  que  hacia  el   final 
mostrarán   la   herida   irremediable   de  Raro  de  Luna:   nada  pudo   contra   los  expolios  del 
capitalismo y, a esas alturas, me parece poco verosímil creer que al desolado y hambriento 
paseante nocturno de Raro de Luna  lo desvele ya el capitalismo. 
Mi   análisis   irá   entonces   tras   un   único   personaje   poético   que,   en   sus   rastreos 
zigzagueantes y en apariencia erráticos, intentará marcar los territorios benévolos o terribles 
donde el amor siente sus banderas o las deje definitivamente abandonadas en ningún lugar. 
Un personaje   “erguido  y  solo”   (Paseo  de   los  Tristes,  67)  que,  como bien  ha  insinuado 
Ramiro Fonte, en su prólogo al citado libro, nos tienta a ir detrás del propio autor (1996: 8) y 




de   los   tristes,  de  1982)  consiste  en un primer  viaje   iniciático,  de  crecimiento  poético  e 
ideológico. Muchos críticos coinciden  en señalar este volumen como el libro de madurez de 
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Javier Egea, que abandona ya definitivamente en su firma de autor su primer nombre de pila 
­Francisco­ y se aventura en una singladura (literal y poética) en todo personal, hacia una 
nueva   “conciencia”   poética   superadora   de   los   engaños   del   “inconsciente   ideológico” 
heredado  de   su   imaginario  burgués  de  clase:   en  estos   términos,  más  o  menos,   suele 
definirse su travesía poética durante los 80 dentro de las líneas programáticas de la “otra 




finalmente,   la   serenidad   de   quien   se   siente   traspasado   por   ‘un   oscuro   escándalo   de 
conciencia’, en palabras de Pier Paolo Pasolini” (Jiménez Millán, “Prólogo” a Raro de luna,  
1990: 7­8). 
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de  los  tristes  (1982)   regresa,  demoledor,  al  locus  ajeno del  principio,   traspasado por   la 





visiblemente  a  un desnudamiento   imprescindible  para  un cancionero  esta  vez  urbano y 
metafóricamente mercantil, cuya arquitectura no reposa ya en el   tópico de la  contradictio  
amoris sino, más radicalmente, en la impossibilitas amoris, que asimismo es, ha dicho Juan 
Carlos  Rodríguez,   la   imposibilidad  de  la  vida   (“Favorable   informe.  Paseo  de  los   tristes.  
Poemas”, en Peregrina, 97­100), constataciones trazadas ambas a partir de la disponibilidad 
dilógica de una escritura, según vimos, de costuras abiertas. Cito, de esta primera parte, una 













Desde   la   desolada   elegía   íntima   el   libro   llega   a   la   precaria  consolatio  de   la 
solidaridad colectiva, a mi juicio forzadamente alcanzada en las poéticas de “El largo adiós” 
(segunda   sección)   y,   hacia   el   final,   en   el   insomne   paseo   urbano   por   una   Granada 
doblemente alegórica: las  galerías de su alma  y los  estragos  de la hegemonía burguesa. 
Una  Granada  que  expulsa  en  su   conformación  ese  andalucismo   también  duplicado  de 
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Lorca,   su   dialéctica   comarcana,   en   función   de   una   apuesta   amorosa   más   vasta,   un 
“internacionalismo” que clama, muy cerca  no obstante de aquel poeta en Nueva York, ante 
un   orden   global   signado   por   la  explotación.   En   el   diseño   de   este  flanéur  granadino, 
“coleccionista   de   diciembres   helados,/   hombre   sin   luz”   (100)   Egea   se   adueña,   sin 
vacilaciones  ahora,  del  poema   largo  y   recupera  su  afinadísimo   lirismo,  a   través  de  un 
recorrido que transita en simultaneidad el presente y el pasado, la intimidad y la historia, las 
antiguas creencias  generacionales  y   las  expectativas  del   futuro,  desde un  lugar   “menos 
dogmático”. El cazador “merodea” como un romántico, en un deambular donde lo subjetivo y 
lo  objetivo  se   interpenetran  disponiendo   recorridos  pendulares:   la   ciudad   legendaria   se 




burguesa.   El   “brutal   deslumbramiento   por   todo   lo   perdido”   (95),   verso   impecable   que 





incorpora   la  culpa  de clase  y   la  necesidad,  entonces,  de   “seguir  en  pie”   ­95­).   lleva  al 
cazador de la plaza pública a la ruina gótica e irreal (98, in fine) la cual, por encima de toda 









Por  lo mismo,  los últimos pasos del cazador  lo conducen en  Raro de Luna  a un 
locus horrendus que explora la noche y sus alimañas, incluidos los sueños, formaciones de 
un inconsciente que pugna por desbaratar  la  luz del día (el orden del  superyo,  el orden 
burgués, piensan algunos de sus críticos) con la fiereza animal del “príncipe de las tinieblas”: 
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el Drácula enamorado de Stoker, símbolo trágico, por encima de toda exégesis política, de 
la  inmortalidad marginada,  cazador de doncellas que al  final  del   trayecto se convierte él 
mismo   en   su   propia   pieza   de   caza,   solo   en   sus   “islas   negras”,   como   el   Manrique 
becqueriano en el aislamiento sin retorno de la locura
Beethoven, junto con el autor de las Rimas, serán las autoridades convocadas para 
la  elaboración  del   título  de  esta   “sonata”   dividida  en   tres   “movimientos”,   ilustrados  por 
grabados del propio Rafael Alberti, aquel maestro que llamó a Egea, con razón, permanente 
y arrebatado poeta:  “Sombra del agua”, “Príncipe de la noche” y “Las islas negras” (que 
conforman  una   sola   secuencia   centrada  en  el   vampiro),   y   el   poema  que   constituye   la 
sección   final   “Raro   de   luna”.   En   este   volumen   la  rareza  formal   acompaña   el 
ensimismamiento  del  personaje:  sonetos,  canciones,  extraños ovillejos,   rimas brevísimas 
con ecos románticos, son abandonados por el largo poema del final, “Raro de luna” (en tres 
tiempos), donde campea el surrealismo con sus impertinencias gramaticales, su léxico filoso 
















Raro  poeta,   Javier   Egea.  Rara  y  encendida  su   voz   “otra”   dentro   de   la   “otra 
sentimentalidad” de Granada.
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radicados   en   el   CELEHIS   (Centro   de   Letras   Hispanoamericanas),   que   integra   como 
miembro estable desde su creación. Ha obtenido diversas becas en España, UNMDP y 
FOMEC. Sus temas de investigación, de los cuales se desprenden numerosas publicaciones 
nacionales  e   internacionales,   y   participaciones  en  encuentros   científicos,   seminarios   de 
posgrado  y   conferencias,  han  girado  sobre  dos  áreas  centrales:   la   segunda  promoción 
poética de posguerra o del 50, y las poéticas de la oralidad, específicamente la canción “de 
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